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The Cedarville University 
Music and Worship Department
 
presents the
Junior Harp Recital
of
Brittany Roberts
Saturday, November 19, 2016, 3:00 p.m.
Chanson de mai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alphonse Hasselmans (1845-1912)
Watching the Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  John Thomas (1826-1913)
The Last Rose of Summer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Traditional Irisharr. Carlos Salzedo (1885-1961)paraphrased Brittany Roberts (b. 1993)Harp Mechanics Presentation                                                                                               
Be Thou My Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Traditional Irisharr. Brittany Roberts
Taps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Daniel Butterfield (1831-1901)
Battle Hymn of the Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Traditional Americanarr. Brittany Roberts
Brethren We Have Met to Worship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  William Moore (n.d.)arr. Brittany Roberts
Forevermore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Travis Cottrell (b. 1970)adapted for chamber ensemble by Jeff Roberts (b. 1964)Jeff Roberts, vocalHanna Bahorik, celloLydia Sarver, violinHaley Perritt, pianoBrittany is a student of Jackie Davis.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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